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摘 要: 从 1999 年开始的政府高校扩招政策, 对成人高等教育发展的影响广泛而深远。适应高等教育大众化
背景下的高校扩招政策, 将对成人高等教育发展及其质量保障起到重要的作用。
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! 20个学科门类的录取控制线, 仅 1 个达到总分的
60% ,其余均在总分 60%以下, 如高起专的理工类,录
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